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ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA NASTANKA OVISNOSTI O INTERNETU
ZRINKA PUHARIĆ, INA STAŠEVIĆ, DARKO ROPAC, NINA PETRIČEVIĆ i IRENA JURIŠIĆ
Visoka Tehnička škola, Studij sestrinstva, Bjelovar, Hrvatska
Istražene su karakteristike korištenja interneta među učenicima osmih razreda osnovnih škola na području Bjelovarsko-bilo-
gorske županije. Cilj rada bio je utvrditi postojanje razlika između spolova kao i u odnosu na neka sociodemografska obilježja 
ispitanika te otkriti prediktore koji mogu dovesti do ovisnosti o tom mediju. U istraživanju je sudjelovalo 437 učenika prosječne 
dobi 13,8 godina. Provedena je logistička regresijska analiza kako bi se utvrdio samostalni doprinos pojedinih čimbenika rizika 
za razvoj ovisnosti o internetu. Kao značajni čimbenici utvrđeni su smještaj kompjutera u sobi učenika (povećava rizik za 2,8 
puta), korištenje interneta od strane roditelja (povećava rizik za 1,9 puta), znanje roditelja o sadržajima koje njihova djeca gledaju 
(smanjuje šansu za pretjeranim korištenjem interneta za 93 %), zadovoljstvo učenika školom (jako zadovoljni učenici imaju 68 
% manju šansu), te znanje roditelja o tome koje stranice djeca gledaju (smanjuje šansu za 53 %). Utvrđeno je da se kod više od 
polovice ispitanika kompjuter nalazi u njihovoj sobi, a razlika po spolu nije statistički značajna. Djevojkama roditelji znatno češće 
ugrađuju zaštitu od neželjenih sadržaja, uz dopuštenje pristupa internetu. Svi ispitanici najčešće koriste internet za društvene 
mreže i slušanje i presnimavanje fi lmova i glazbe, dok mladići uz to nešto češće igraju igrice. Nisu nađene razlike između sela i 
grada u pogledu uspoređivanih parametara. Preventivne mjere za sprječavanja nastanka internetske ovisnosti trebalo bi usmjeriti 
prema prediktorima koji su utvrđeni kao značajni u nastanku internetske ovisnosti.
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UVOD
Prema dostupnim podatcima broj korisnika interneta 
u svijetu i u Hrvatskoj svake godine je sve veći. Pro-
cjenjuje se da u svijetu pristup internetu ima gotovo 
tri milijarde korisnika (40,5 % cjelokupne populacije), 
dok je taj broj u Hrvatskoj 2,780.534, uz godišnji rast 
od 2 % (1). Primamljivi sadržaji koje nudi internet, 
njegova sveopća dostupnost i sve veći broj korisnika 
u sve mlađim dobnim skupinama dobra su osnova za 
nastanak ovisnosti o tom mediju. Na tu mogućnost 
ukazuje povećana učestalost rizičnog ponašanja među 
učenicima mlađeg uzrasta što može imati negativnih 
posljedica na razvoj njihove ličnosti (2). Osim toga 
mora se misliti i na opasnosti koje donosi nekontro-
lirano korištenje interneta za djecu i adolescente koji 
mogu nesmetano pristupiti sadržajima koji su nepri-
mjereni njihovoj dobi i stupnju razvoja (3). Pojava in-
ternetske ovisnosti privukla je veliku medijsku pozor-
nost kao i interes istraživača, osobito u zadnjih desetak 
godina (4).
Osim mogućeg razvoja ovisnosti postoje i drugi rizici 
povezani s korištenjem društvenih mreža. S pravom se 
ističe da su glavni rizici upotrebe interneta za djecu 
izlaganje seksualnim ili nasilnim sadržajima, direktna 
komunikacija s osobom koja traži neprimjerene odno-
se, izlaganje uznemirujućim, neprijateljskim ili nepri-
stojnim porukama, te pretjerana izoliranost učenika 
zbog prečestog ili dugotrajnog korištenja interneta (5).
Sve češće se spominje pojam „ovisnost o internetu“ 
premda postoje različita shvaćanja toga pojma. Je li 
to samo ovisnost o novom tehnološkom sredstvu kao 
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korisnoj igrački, ili se radi o gubitku samokontrole, ili 
pak pravom psihičkom poremećaju? (6) Razlike u de-
fi niranju ovog pojma ovise o pristupu pojedinog auto-
ra. Tako se ovisnost o internetu defi nira kao nemoguć-
nost kontrole njegovog korištenja uz pojavu tjeskobe 
i disfunkcijskih poremećaja u svakodnevnom životu 
(7), pa sve do razvoja ozbiljnijih poremećaja poput de-
presije (6). Neki dokazuju da je ovisnost o internetu 
povezana s promjenama strukture mozga (8). 
Pojedini autori ističu psihološke znakove i simptome 
koji ukazuju na postojanje ovisnosti o internetu (6,9-
11), dok drugi ističu fi zički aspekt tih znakova (9,10). 
Činjenica je da prekomjerno korištenje interneta do-
vodi do pojave zanemarivanja neposrednih socijalnih 
kontakata (12). To potvrđuju i istraživanja u Hrvatskoj 
u kojima je nađeno da mladi izrazito loše provode svo-
je slobodno vrijeme, koje je uglavnom vezano za kori-
štenje interneta (13). 
Čim je prihvaćena činjenica postojanja ovisnosti o 
internetu pokušalo se odrediti kriterije za procjenu te 
ovisnosti. Najjednostavniji način procjene bio je pre-
ma kriterijima drugih oblika ovisnosti, poput ovisno-
sti o kockanju. Tako prilagođeni kriteriji predloženi su 
prije gotovo dva desetljeća, a pitanja su se odnosila na 
opterećenost u primjeni interneta, vremenu provede-
nom uz Internet, pojavi određenih psihičkih smetnji u 
slučaju prekida upotrebe interneta, propuštanju dru-
gih društvenih obaveza zbog interneta, pa sve do laga-
nja prijateljima i roditeljima u vezi korištenja interneta 
(14). I drugi autori su pisali o ovom problemu (15-18). 
U novije vrijeme koristi se ljestvica s četrnaest varijabli 
kojom se otkrivaju znakovi ovisnosti o internetu (14). 
ISPITANICI I METODE
Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati navike i isku-
stva učenika u korištenju interneta, zatim razlike u tim 
iskustvima između učenika različitih spolova i socio-
demografskih karakteristika, potom zainteresiranosti 
roditelja za aktivnosti djece na internetu te čimbenike 
ovisnosti o internetu. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 437 učenika 
osmih razreda iz 8 osnovnih škola s područja Bjelo-
varsko-bilogorske županije. Ispitanici su bili na redov-
nom sistematskom pregledu u ambulanti školske me-
dicine i svi su dobrovoljno ispunili anoniman upitnik.
Za potrebe istraživanja sastavljen je upitnik koji sadrži 
pitanja koja se odnose na opće podatke, obiteljske pri-
like, školu i rizična ponašanja (prilog 1). Demograf-
ska obilježja učenika obuhvaćena su pitanjima koja 
se odnose na spol, dob, mjesto stanovanja i obiteljske 
prilike. Područje koje se odnosi na školu sadrži vari-
jable slobodnih aktivnosti i uspjeha u školi. Sadržajna 
obilježja su pitanja koja se odnose na najčešće aktiv-
nosti koje učenici rade na internetu koje utječu na po-
tencijalni nastanak ovisnosti. Vremenski elementi su 
istraženi pitanjima koja igraju važnu ulogu u nastanku 
ovisnosti o internetu. Rizično ponašanje sadrži pitanja 
vezana uz odnos prema školi te način na koji se koristi 
slobodno vrijeme provedeno na internetu.
Prilog 1. Anketa (anonimna)
1. Tvoj spol  a) M  b) Ž
2. Koliko imaš godina? ___________________________________
3. Koliko si zadovoljan /na školom koju završavaš?
a) jako zadovoljna  b) djelomično zadovoljna  c) nisam zadovoljna
4.Koju srednju školu planiraš upisati?
a) gimnazija  b) medicinska  c) ekonomska  d) trgovačka
e) ugostiteljska  f) tehnička  g) obrtnička  h) neka druga  
i) neću ići u srednju školu
5. Planiraš li u budućnosti nastaviti studirati na fakultetu?
a) da  b) ne
6. S kojim uspjehom si završio/la prošli razred?
a) ponavljač sam  b) 2  c) 3  d ) 4  e) 5
7. Živiš u  a) gradu  b) na selu
8. Tvoji roditelji  a) žive zajedno  b) ne žive zajedno
9.  Tvoja majka je završila a) osnovnu  b) srednju  c) višu ili visoku školu
10. Tvoj otac je završio  a) osnovnu  b) srednju  c) višu ili visoku školu
11. Imaš li braće i sestara  a) ne  b) da, koliko _____________
12.U tvojoj obitelji mjesečni prihodi su
a) manji od 5000 kn  b) od 5000-10 000 kn  c) veći od 10 000 kuna
13.Tko ti daje novac za džeparac?
a) roditelji  b) bake i djedovi  c) svi pomalo  d) zaradim sam
14. Koliko mjesečno iznosi tvoj džeparac?
a) do 200 kuna b) od 200-400 kuna c) 400-600 kuna d) preko 600 kuna
15.Da li se baviš nekom slobodnom aktivnosti van škole?  a) da  b) ne
16. Kojom?  (možeš zaokružiti više odgovora)  
a) sport  b) muzička škola  c) strani jezici  d) nešto drugo __________
17. Da li pušiš ?  a) da, svaki dan  b) da, povremeno  c) ne, nikad
18 .Da li se opijaš?  
a) da, više od 10 puta mjesečno  b) da, između 5 i 10 puta mjesečno
c) da, manje od 5 puta mjesečno  d) nekoliko puta godišnje
e) nikad ne pijem
19. Imaš li vlastito iskustvo s drogama?  a) da  b) ne   
20. Jesi li spolno aktivan/ aktivna?  a) da  b) ne  
21. Sa koliko godina si imao/imala prvi spolni odnos?_____________
22. Imaš li kod kuće kompjuter?  a) da  b) ne
23.Gdje je smješten kompjuter?
a) u mojoj sobi  b) u sobi roditelja  c) u dnevnom boravku 
d) u sobi brata ili sestre
24.Koliko često koristiš Internet?  a) svaki dan  b) više puta tjedno  c) 
nekoliko puta mjesečno
25. Koliko sati dnevno provedeš na internetu?  a) nisam svaki dan na 
internetu  b) 1-2 sata  c) 3-4 sata  d) više od 5 sati
26. Jesu li tvoji roditelji ugradili zaštitu u kompjuter od nepoželjnog 
sadržaja?  a) da  b) ne
27. Trebaš li dopuštenje roditelja za pristup internetu?  a) da  b) ne
28. Znaju li se tvoji roditelji koristiti internetom?  a) da  b) ne
29. Znaju li roditelji koje stranice i sadržaj gledaš na internetu? 
a) da  b) djelomično znaju  c) ne znaju  
30.Poredaj od 1 ( najmanje) do 5 ( najviše), razloge zbog kojih koristiš 
Internet
Za učenje i pisanje zadaća_____, za slušanje i presnimavanje 
fi lmova i glazbe ( you tube)_________, za igranje igrica______, za 
upoznavanje novih prijatelja (facebook, twitter)_________, za gledanje 
neprimjerenih sadržaja ( seks, nasilje)______
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31. Koliko često ostaneš na internetu više nego si planirao?
a) skoro uvijek  b) ponekad  c) nikada
32. Koliko često zanemaruješ školske i obiteljske obaveze radi 
interneta?  a) skoro uvijek  b) ponekad  c) nikada
33. Koliko ljudi si upoznao internetom a nikada ih nisi vidio u stvarnom 
životu?  a) nijednog  b) između 1 i 10  c) više od 10 ljudi
34. Provodiš li više vremena tjedno sa kompjuterom ili svojom obitelji 
i prijateljima?  a) više sam sa kompjuterom  b) više sam sa obitelji i 
prijateljima  c) podjednako i s jednima i s drugima
35. Shvaćaš li opasnosti koje ti Internet može donijeti ?  a) da  b) ne
36. Smatraš li da bi tvoj život bez kompjutera i interneta bio dosadan i 
nezanimljiv?  a) da  b) ne
37. Da li bi mogao nastaviti živjeti bez interneta?  a) da  b) ne
38. Osjećaš li nemir i napetost ako duže vrijeme ne ideš na Internet?
a) da  b) ne
39. Smatraš li da si ovisan o internetu?  a) da  b) ne
40. Želiš li stručnu pomoć u odvikavanju od interneta?
a) da  b) da, već idem stručnjacima  c) ne treba mi ničija pomoć
Rezultati su prikazani apsolutnim frekvencijama i 
postotcima, a za testiranje povezanosti primijenjen 
je χ²-test. Provedena je logistička regresijska analiza 
kako bi se utvrdio samostalni doprinos pojedinih 
faktora mogućem razvoju ovisnosti, a među 
mnoštvom potencijalnih prediktora korištene su 
varijable povezane s time gdje je smješten kompjuter, 
imaju li zaštitu od neželjenog sadržaja, znaju li 
roditelji koje sadržaje gledaju i drugo. 
REZULTATI
U istraživanju je ukupno sudjelovalo 437 učenika 
osmih razreda osnovnih škola, od čega 214 (49 %) 
mladića i 223 (51 %) djevojaka. Prosječna dob ispita-
nika je 13,8 ± 0,5 godina. U gradu ih živi 53,8 %, dok 
preostali dio od 46,2 % živi na selu. 
Što se tiče obiteljskih prilika većina učenika živi s oba 
roditelja (90,3 %), dok su kod 9,7 % roditelji razvedeni. 
Većina učenika (88,6 %) ima braću ili sestre s kojima 
žive u istom domaćinstvu. Razina obrazovanja rodite-
lja prikazana je na sl. 1.
Da bismo istražili utječe li mjesečni obiteljski prihod 
na posjedovanje kompjutera i korištenje ispitali smo 
mjesečna primanja obitelji. Preko polovice obite-
lji učenika (55,1 %) ima mjesečna primanja između 
5.000 i 10.000 kuna, jedna trećina ima primanja manja 
od 5.000 kuna, dok preostali dio obitelji ima više od 
10.000 kuna mjesečno.
Da se bavi i drugim slobodnim aktivnostima navodi 
66,1 % učenika.  Na sl. 2. prikazane su vrste slobodnih 
aktivnosti kojima se bave učenici.
Jedno od najznačajnijih pitanja je posjedovanje kom-
pjutera kao preduvjeta korištenja interneta. Od pr-
vobitno predviđenog broja ispitanika svega ih dvoje 
(0,5 %) nije imalo kompjuter te su uklonjeni iz daljnje 
obrade podataka, tako da je broj ispitanika smanjen 
na 437. Za mogućnost nesmetanog korištenja značaj-
no je mjesto na kojem se nalazi kompjuter. Rezultati 
su prikazani u tablici 1 iz koje je vidljivo da je kod više 
od polovice (55,6 %) kompjuter smješten u sobi ispi-
tanika.
Tablica 1. 
Mjesto na kojem se nalazi kompjuter
Pozicija kompjutera u kući n %
Mjesto u mojoj sobi 242 55,6
 u sobi roditelja 17 3,9
 u dnevnom boravku 133 30,6
 u sobi brata ili sestre 43 9,9
Ukupno 435 100,0
Važan podatak je učestalost i dužina korištenja inter-
neta, što je prikazano u tablici 2.
Tablica 2. 
Učestalost korištenja interneta
Učestalost korištenja n %
Internet svaki dan 311 71,5
 više puta tjedno 84 19,3
 nekoliko puta mjesečno 40 9,2
Ukupno 435 100,0
Sl. 1. Razina obrazovanja roditelja
Sl. 2. Vrste slobodnih aktivnosti
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Velika većina učenika (71,5 %) koristi internet svaki 
dan, dok manje od 1/10 učenika koristi internet svega 
nekoliko puta mjesečno. Najveći broj učenika koristi 
internet 1 – 2 sata (43,4 %), zatim 3 – 4 sata (26,2 %), 
a najmanji udio (9,0 %) koristi internet pet i više sati 
dnevno. Dopuštenje roditelja za pristup internetu po-
trebno je samo za 16,8 % učenika. Zaštitu od nepoželj-
nih sadržaja ima ugrađeno njih 32,9 %. Većina učeni-
ka (80,0 %) pristupa internetu uz znanje roditelja, koji 
se u polovini slučajeva (55,0 %) i sami u potpunosti 
koriste internetom, dok djelomično znanje o primje-
ni interneta ima još 33,9 % roditelja. Internetom se ne 
koristi samo 11,1 % roditelja.
Osobito značajno pitanje odnosi se na razloge korištenja 
interneta. Na sl. 3 prikazani su dobiveni odgovori na ovo 
pitanje.
Najveći broj učenika (70 %) koristi internet zbog druš-
tvenih mreža (Facebook, Twitter)  kako bi upoznao 
nove prijatelje te za slušanje i presnimavanje fi lmova 
i glazbe (You tube) (81 %). Međutim, 12 % učenika 
smatra gledanje neprimjerenih sadržaja (seks, nasilje) 
najvažnijim razlogom pristupa ovom mediju.
Tablica 3. 
Broj ljudi koje su upoznali preko interneta
Broj ljudi n %
Upoznali virtualno nijednog 116 26,7
 između 1 i 10 157 36,1
 više od 10 162 37,2
Ukupno 435 100,0
Tablica 3. prikazuje broj ljudi koje su učenici „upozna-
li“ preko interneta. Više od trećine ispitanika (37,2 %) 
je upoznalo više od deset ljudi.
Kako učenici gledaju na svoj odnos prema obitelji i 
prijateljima u odnosu na one virtualne prikazano je u 
tablici 4.
Tablica 4. 
Odnos prema kompjuteru – obitelji i prijateljima 
Odnos n %
Kompjuter vs. ljudi više sam s kompjuterom 40 9,2
 više sam s obitelji i prijateljima 232 53,5
 podjednako i s jednima i s drugima 162 37,3
Ukupno 434 100,0
Slijede dva ključna pitanja koja ukazuju na mogućnost 
razvoja ovisnosti o internetu. U tablici 5. prikazani su 
rezultati za pitanje korištenja interneta duže 
od planiranog, dok se u tablici 6. nalaze od-
govori na pitanje zanemarivanja drugih ob-
veza zbog dužeg korištenja interneta.
Tablica 5. 
Korištenje interneta duže od planiranog
Tegoba n %
ostanu duže na internetu gotovo uvijek 139 32,0
 ponekad 260 59,8
 nikada 36    8,3
Ukupno 435 100,0
Tablica 6. 
Zanemarivanje obveza zbog dužeg korištenja interneta
Tegoba n %
Zanemarivanje obveza gotovo uvijek 36   8,3
 ponekad 245 56,3
 nikada 154 35,4
Ukupno 435 100,0
Jedna trećina učenika (32 %) gotovo uvijek ostaje na 
internetu duže od planiranog, dok 59,7 % to čini samo 
ponekad. Isto tako većina ih (56,3 %) ponekad zane-
maruje svoje obaveze zbog interneta, dok 8,3 % uče-
nika izjavljuje da gotovo uvijek zanemaruje svoje oba-
veze upravo zbog korištenja interneta. Premda 51,7 
% učenika ocjenjuje da bi im život bez interneta bio 
dosadan, čak ih 88,0 % shvaća opasnosti koje donosi 
nekontrolirana i prekomjerna primjena interneta. 
Sl. 3. Rangirani razlozi primjene interneta (rang 1 znači 
najmanje, a rang 5 najviše)
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Odnos prema tegobama koje izaziva ovisnost o inter-
netu prikazan je kroz odgovore na pitanje osjećaja ne-
mira kad nije u mogućnosti koristiti internet (tablica 
7), odnosno procjena svoje ovisnosti o internetu (ta-
blica 8). Nemir osjeća 1/3 učenika, dok 29,3 % učeni-
ka izjavljuje da su ovisni o internetu. Osam učenika 
smatra da im je potrebna stručna pomoć zbog pojave 
problema ovisnosti o internetu, dok ih je isto toliko 
(N=8) već zatražilo stručnu pomoć.
Tablica 7. 














SPOLNE RAZLIKE U NAVIKAMA KORIŠTENJA 
KOMPJUTERA
Više od polovice učenika ima kompjuter u svojoj sobi 
(m:ž=61 %: 51 %), a razlika po spolu nije statistički 
značajna (χ²=0,001, ss=1, p=0,997). Jednako tako nije 
utvrđena statistički značajna razlika između spolova 
u učestalosti (svaki dan- m:ž=71 %: 72 %) korištenja 
interneta (χ²=4,754, ss=3, p=0,191). Tako je i s duži-
nom (1-4 sata dnevno- m:ž=70 %: 69 %) korištenja 
(χ²=0,019, ss=2, p=0,991). Međutim, utvrđena je ra-
zlika u odnosu na ugrađenu zaštitu od nepoželjnih 
sadržaja na internetu. U većoj mjeri roditelji djevojka-
ma ugrađuju zaštitu od neželjenih sadržaja (ugrađena 
zaštita- m:ž=22 %: 43 %) (χ²=22,427, ss=1, p<0,001). 
Jednako tako djevojke češće od mladića trebaju dopu-
štenje (m:ž=12 %: 21 %) za pristup internetu (χ²=6,149, 
ss=1, p=0,013). Istodobno roditelji djevojaka češće se 
znaju služiti internetom (m:ž=76 %: 84 %) u odnosu na 
roditelje mladića (χ²=4,057, ss=1, p=0,044). Sukladno 
tome roditelji djevojaka češće znaju (64 %) koje stra-
nice i sadržaj djeca gledaju na internetu u odnosu na 
roditelje mladića (46 %) (χ²=29,532, ss=2, p<0,001). 
Razlozi korištenja interneta kod učenika i učenica pri-
kazani su u tablici 9.
I djevojke i mladići koriste internet primarno za slušanje 
i presnimavanje fi lmova i glazbe te društvene mreže, dok 
mladići dodatno nešto češće na internetu igraju igrice. 
Pokazalo se da mladići češće zanemaruju svoje obve-
ze (m:ž=68 %: 62 %) zbog interneta (χ²=13,528, ss=2, 
p<0,001). Istodobno oni upoznaju veći broj ljudi (više 
od 10- m:ž=48 %: 27 %) preko interneta od djevoja-
ka (χ²=21,641, ss=2, p<0,001); dok djevojke provode 
nešto više vremena s obitelji i prijateljima (m:ž=48 %: 
59 %), a mladići pred kompjuterom (m:ž=12 %: 6 %) 
(χ²=7,229, ss=2, p=0,027). 
Među djevojkama 93 % smatra da su upoznate s opa-
snostima od interneta, što je znatno češće u odnosu na 
mladiće (83 %) (χ²=9,283, ss=1, p=0,002). Ispitanici 
oba spola podjednako su odgovorili na pitanje smatraju 
li da bi njihov život bez kompjutera i interneta bio do-
sadan i nezanimljiv (dječaci – 55 %: djevojčice – 49 %), 
što nije statistički značajno različito (χ²=1,251, ss=1, 
p=0,263). U pogledu nemira i napetosti u slučaju da 
duže vremena nemaju pristup internetu razlika između 
spolova također nije značajna (dječaci – 31 %: djevojči-
ce – 36 %) (χ²=1,574, ss=1, p=0,210). Nema spolne ra-
zlike (m:ž=95 %: 97 %) niti u pogledu želje za stručnom 
pomoći za odvikavanje (χ²=1,218, ss=1, p=0,544). 
RAZLIKE U NAVIKAMA KORIŠTENJA 
RAČUNALA S OBZIROM NA TIP NASELJA 
(GRAD – SELO)
Gotovo svi učenici imaju računalo, neovisno o tipu 
naselja (χ²=0,012, ss=1, p=0,914). Kod učenika sa sela 
kompjuter je u većem broju slučajeva smješten u njiho-
  Učenici Učenice
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Učenje i pisanje zadaća 24,4% 29,6% 25,8% 8,9% 11,3% 12,6% 20,3% 32,4% 19,8% 14,9%
Za slušanje i presnimavanje fi lmova i glazbe 
(You Tube) 3,3% 14,6% 23,0% 36,2% 23,0% 2,7% 16,2% 19,8% 34,7% 26,6%
Igranje igrica 5,2% 15,0% 24,4% 29,1% 26,3% 4,1% 34,2% 29,3% 23,4% 9,0%
Upoznavanje novih prijatelja (Facebook, Twitter) 7,0% 23,5% 19,7% 21,1% 28,6% 10,8% 20,3% 13,5% 20,3% 35,1%
Gledanje neprimjerenih sadržaja (seks, nasilje) 62,0% 16,4% 7,0% 4,7% 9,9% 70,7% 9,5% 5,0% 1,4% 13,5%
Tablica 9. 
Razlozi korištenja 
interneta kod učenika i 
učenica  
(učestalost korištenja od 1 
- najmanje do 5 - najviše)
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voj sobi (60 % : 52 %) ili sobi brata/sestre (13 % : 7 %), a 
u gradu u dnevnom boravku  (37 % : 24 %) (χ²=10,905, 
ss=3, p=0,012). Nešto su brojniji učenici sa sela koji 
izjavljuju da rijetko koriste internet (χ²=14,731, ss=2, 
p=0,001). Ne postoje značajne razlike u pogledu duži-
ne korištenja interneta tijekom dana (χ²=2,908, ss=3, 
p=0,406), kao niti u pogledu ugradnje zaštite od ne-
poželjnih sadržaja (χ²=0,032, ss=1, p=0,858). Što se 
tiče dopuštenja roditelja za pristup internetu niti ovdje 
nije uočena značajna razlika između učenika iz grada i 
onih sa sela (χ²=0,986, ss=1, p=0,321). Roditelji grad-
skih učenika znatno češće se znaju služiti internetom u 
odnosu na roditelje učenika sa sela (grad – 85 %: selo 
– 74 %) (χ²=9,505, ss=1, p=0,002). Nema razlike u po-
gledu potpunog ili djelomičnog znanja roditelja koje 
stranice i sadržaje njihova djeca gledaju na internetu 
(selo – 88 %: grad – 90 %) (χ²=0,349, ss=2, p=0,840). 
Razlike nisu nađene ni u pogledu ostanka na internetu 
duže od planiranog (gotovo uvijek: grad – 34 %: selo 
– 30 %) (χ²=3,887, ss=2, p=0,143), zanemarivanja škol-
skih i obiteljskih obveza zbog interneta (gotovo uvijek: 
grad – 9 %: selo – 7 %) (χ²=1,975, ss=2, p=0,373), upo-
znavanja ljudi preko interneta (više od 10 ljudi: grad – 
36 % selo – 39 %) (χ²=0,590, ss=2, p=0,745), vremena 
provedenog uz kompjuter u odnosu na ono uz rodite-
lje i prijatelje (više sam uz kompjuter: grad – 7 %: selo 
– 11 %) (χ²=4,645, ss=2, p=0,098), mišljenja da bi im 
život bez kompjutera bio dosadan i nezanimljiv (DA: 
grad – 49 %: selo – 55 %) (χ²=1,140, ss=1, p=0,286), 
mogućnosti nastavka života bez interneta (NE: grad – 
44 %: selo – 45 %) (χ²=0,027, ss=1, p=0,868), osjećaja 
nemira i napetosti ako duže vrijeme nemaju pristup in-
ternetu (DA: grad – 30 %: selo – 37 %) (χ²=2,464, ss=1, 
p=0,116), osjećaja ovisnosti o internetu (DA: grad – 29 
%: selo – 29 %) i potrebe stručne pomoći za odvikava-
nje od interneta (NE: grad – 97 %: selo – 95 %). 
  Grad Selo
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Učenje i pisanje zadaća   18,0 24,9 29,2 16,7 11,2 19,0 24,5 29,5 11,5 15,5
Za slušanje i presnimavanje fi lmova i glazbe 
(You Tube) 3,0 15,5 19,7 36,1 25,8 3,0 15,0 23,5 34,5 24,0
Igranje igrica 4,7 26,6 29,2 25,8 13,7 4,5 23,0 24,0 27,0 21,5
Upoznavanje novih prijatelja (Facebook,Twitter) 8,2 20,6 15,0 18,9 37,3 9,5 23,5 18,0 23,0 26,0
Gledanje neprimjerenih sadržaja (seks, nasilje) 67,8 11,2 7,3 2,6 11,2 65,0 15,0 4,5 3,5% 12,0
Tablica 10. 
Razlozi korištenja 
interneta u gradu - selu 
(učestalost korištenja od 1 
– najmanje do 5 - najviše)
Razlozi korištenja interneta s obzirom na tip naselja 
prikazani su u tablici 10.
Učenici su rangirali razloge, pri čemu rang 1 znači naj-
manje, a rang 5 najviše. Učenici sa sela i iz grada koriste 
internet primarno za slušanje i presnimavanje fi lmova 
i glazbe te društvene mreže, dok učenici na selu nešto 
češće od onih u gradu internet koriste i za igranje igrica.
PROFIL UČENIKA KOJI SU NA INTERNETU 
DUŽE OD TRI SATA/DAN - ODREDNICE I 
RIZIČNI FAKTORI
Među učenicima koji su kraće na internetu značajno je 
veći udio onih koji su jako zadovoljni školom koju zavr-
šavaju (44 % : 39 %) (χ²=9,780, ss=2, p=0,008). Školski 
uspjeh nije povezan s vremenom provedenim na interne-
tu (χ²=0,478, ss=4, p=0,976), kao ni s namjerom budućeg 
studiranja (χ²=0,110, ss=1, p=0,741). Nisu značajne ni ra-
zlike duljine vremena provedenog na internetu s obzirom 
na stupanj obrazovanja majke i oca (oba p>0,05). Razlika 
nije značajna ni s obzirom na tip naselja (χ²=1,819, ss=1, 
p=0,177) niti s obzirom na brojnost obitelji (χ²=1,130, 
ss=1, p=0,288). Ono što je sigurno utvrđeno je da učenici 
više vremena provode na internetu ako je kompjuter u 
njihovoj sobi (χ²=10,925, ss=3, p=0,012).
Provedena je logistička regresijska analiza kako bi se 
utvrdio samostalni doprinos pojedinih faktora pove-
zanih s vremenom provedenim na Internetu. Rezultati 
su prikazani na tablici 11.
Tablica 11. 
Faktori koji povećavaju/smanjuju rizik za više vremena 
provedenog na internetu
Varijabla (referentni nivo) Wald df P OR 95 % C.I.
Spol (muški) 3,403 1 ,065 ,654 ,416 1,027
Zadovoljstvo školskim 
uspjehom
8,511 2 ,014    
 Jako zadovoljni 5,074 1 ,024 ,321 ,119 ,863
 Djelomično zadovoljni 1,357 1 ,244 ,569 ,220 1,470
 Gdje je kompjuter 13,843 3 ,003    
 U sobi 6,611 1 ,010 2,812 1,279 6,185
 U sobi roditelja ,007 1 ,932 ,942 ,238 3,733
 U dnevnom boravku ,639 1 ,424 1,407 ,609 3,252
 Zaštita sadržaja (da) 1,335 1 ,248 ,759 ,476 1,211
 Dopuštenje (da) 2,101 1 ,147 ,635 ,344 1,173
 Znaju li roditelji koristiti 
Internet (da) 4,892 1 ,027 1,888 1,075 3,317
Znanje roditelja koje 
stranice gledaju 
5,173 2 ,075    
 Da 4,490 1 ,034 ,471 ,235 ,945
 Djelomično 1,301 1 ,254 ,662 ,326 1,345
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Statistički značajni samostalni prediktori povećanja/
smanjenja rizika od prevelike količine vremena prove-
denog na Internetu su: zadovoljstvo školom koju zavr-
šavaju (pri čemu jako zadovoljni učenici imaju 68 % 
manju šansu da će više vremena provoditi na interne-
tu); kompjuter smješten u sobi učenika (povećava rizik 
da će učenik više vremena provoditi na Internetu za 2,8 
puta); ako roditelji znaju koristiti internet (dijete ima 
1,9 puta veću šansu da će više vremena provoditi na in-
ternetu); znanje roditelja o tome koje stranice njihova 
djeca gledaju (smanjuje šansu za pretjeranim korište-
njem interneta za 53 %); znanje roditelja o sadržajima 
koje njihova djeca gledaju (za 94 % je umanjen rizik od 
više vremena provedenog na internetu). Međutim, do-
puštenje roditelja nema značajnu ulogu u tom pogledu.
RASPRAVA
Nevjerojatnom brzinom raste broj korisnika kompju-
tera, a time i interneta. Porast popularnosti i učestalo-
sti korištenja interneta rezultirao je brojnim studijama 
kojima je cilj rasvijetliti negativne posljedice preko-
mjerne upotrebe. Neki autori smatraju da od trenutka 
kada je internet postao dnevna aktivnost, ljudi počinju 
mijenjati svoje ponašanje (19). Iz tih studija moguće je 
shvatiti da nema „zlatnog standarda“ za ocjenu ovisno-
sti o internetu uz postojanje dvadesetak instrumenata 
za procjenu zbog čega je stopa prevalencije od 0,8 % u 
Italiji do 26,7 % u Hong Kongu, uz povezanost s broj-
nim sociodemografskim i psihosocijalnim faktorima 
kao i komorbiditetnim simptomima i poremećajima 
(20). Između ostalog, kao nepovoljni aspekt korištenja 
interneta navodi se velik utrošak vremena koje se pro-
vede u pretraživanju internetskih sadržaja uz pojavu 
mentalnih, socijalnih i i psihičkih smetnji uz slabiju 
pažnju na nastavi (21). Zbog uočenih znatnih razlika 
u procjeni ovisnosti o internetu značajno je istraživa-
nje dijagnostičkih kriterija (18,22). Kao najprikladniji 
pokazao se test internetske ovisnosti koji je kreirala 
Kimberly Young (14). Istraživana je osjetljivost i spe-
cifi čnost ovog testa uz predloženu razinu iznad koje se 
sa sigurnošću može utvrditi internetska ovisnost (23). 
Neki ističu potrebu dodatnog istraživanja kros-kultu-
ralne stabilnosti faktorskih rješenja (4,24).
Još nedavno, istraživanje provedeno 2009. godine na 
uzorku od 25.000 ispitanika u EU, među učenicima od 
11 do 18 godina, pokazalo je da oko 95 % posjedu-
je kompjuter kod kuće, a 85 % ih kod kuće ima i in-
ternetski priključak (25). Rezultati dobiveni u našem 
istraživanju, na uzorku od 437 učenika osmog razreda 
osnovnih škola na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije, pokazuju da danas gotovo svaki učenik te 
dobi ima kompjuter (99,5 %). Naime, svega dva učeni-
ka nisu posjedovali vlastiti kompjuter (0,5 %). Podjed-
nak broj učenika bio je muškog (214=49 %) odnosno 
ženskog (223=51 %) spola, uz prosječnu dob od 13,8 
godina. U gradu ih živi 53,8 %, a na selu 46,2 %. Pod-
jednaka raspodjela prema spolu i mjestu stanovanja 
omogućila je usporedbu između tih kategorija u od-
nosu na osobine korištenja kompjutera. 
Ovisnost o internetu i drugim društvenim mrežama 
može imati negativne implikacije na psihosocijalno 
nezreloj osobi. U kojoj mjeri mogu roditelji kontroli-
rati kompjuterske aktivnosti svoje djece može ovisiti o 
njihovom obrazovanju i razini informatičkog znanja. 
Većina učenika živi s oba roditelja (90,3 %), a većina ih 
ima braću ili sestre (88,6 %) s kojima žive u istom do-
maćinstvu. Prema obrazovnoj strukturi većina rodite-
lja ima srednje obrazovanje (preko 63 %), potom više 
ili visoko obrazovanje (oko 24 %), a preostali dio ima 
niže obrazovanje (oko 13 %). Čini se da ukupna mje-
sečna primanja obitelji nemaju osobitog utjecaja na 
posjedovanje kompjutera, jer 1/3 obitelji ima primanja 
manja od 5.000 kuna. Na dužinu vremena provedenog 
na internetu utjecaj može imati nedostatak drugih in-
teresa i slobodnih aktivnosti. Ipak, 66,1 % učenika na-
vodi da se bavi i drugim slobodnim aktivnostima, od 
čega najčešće nekom vrstom sporta. 
Nesmetano korištenje i pristup internetu ovisi o mje-
stu na kojem se nalazi kompjuter. Istraživanje prove-
deno u Njemačkoj pokazalo je kako 69,8 % učenika u 
dobi od 15 do 18 godine ima kompjuter u svojoj sobi. 
Ukupno 74,6 % učenika i 72,2 % učenica u dobi od 
13 do 16 godina posjeduje internetski priključak u 
svojoj sobi (3). Kod 55,6 % naših učenika kompjuter 
je smješten u njihovoj sobi, dok je u 30,6 % slučajeva 
smješten u dnevnom boravku, što omogućuje kakvu 
takvu kontrolu od strane roditelja. Svi učenici imaju 
pristup internetu i većina ga koristi svaki dan (71,5 %) 
ili više puta/tjedan (19,3 %). Među onima koji inter-
net koriste svaki dan najveći broj ga koristi 1 – 2 sata 
(43,4 %), potom 3 – 4 sata (26,2 %), a najmanji udio 
(9,0 %) koristi internet pet i više sati/dan. Kako se brzo 
mijenja situacija pokazuju rezultati istraživanje prove-
denog u Istočnoj Aziji gdje učenici u prosjeku koriste 
internet više od sedam sati tjedno (26), a istraživanje o 
ovisnosti o internetu među srednjoškolcima u Ankari 
(27) pokazalo je da razina ovisnosti raste povećanjem 
dužine korištenja Interneta. Što se tiče učenika u Hr-
vatskoj, prema istraživanju provedenom 2009. godine 
među učenicima u nekim europskim zemljama (25), 
49 % ih pristupa internetu svaki dan, 34 % nekoliko 
puta na tjedan, dok 17 % učenika koristi internet ne-
koliko puta mjesečno. Tek nedavno provedeno istra-
živanje pokazuje da 55 % učenika koristi društvene 
mreže, a 48 % posjećuju web stranice više puta/dan 
(17). Evidentan je brzi porast udjela učenika koji sva-
kodnevno pristupaju internetu i trajanje dnevne pri-
sutnosti na toj mreži. 
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Značajni su odgovori na pitanja koja se odnose na do-
puštenje od strane roditelja kao i zaštita od nepoželjnih 
sadržaja na internetu. Dopuštenje roditelja potrebno 
je samo za 16,8 % učenika, dok velika većina slobodno 
pristupa svim dostupnim sadržajima. Zaštitu pritom 
ima ugrađeno 32,9 %, dok ni ovdje većina nema ni-
kakvih ograničenja u pristupu. Ipak, većina učenika 
(80,0 %) pristupa internetu uz znanje roditelja, koji 
se u polovini slučajeva (55,0 %) i sami u potpunosti 
koriste internetom, dok djelomično znanje o primjeni 
interneta ima još 33,9 % roditelja. Očito da danas vrlo 
mali dio roditelja ne zna koristiti ovu tehnologiju, u 
našem istraživanju tek svaki deseti roditelj. 
Najveći broj učenika (70 %) koristi internet (Facebook, 
Twitter) kako bi upoznao nove prijatelje te za slušanje 
i presnimavanje fi lmova i glazbe (You Tube) (81 %). 
Drugi razlozi manje su zastupljeni. Gledanje nepri-
mjerenih sadržaja (seks, nasilje) je rjeđi razlog kori-
štenja interneta, 12 % učenika smatra to najvažnijim 
razlogom pristupa ovom mediju. Iz prikazanih poda-
taka o rangiranim razlozima korištenja interneta očito 
da je komunikacija s virtualnim prijateljima među 
najznačajnijima. Na taj način 36,1 % učenika steklo je 
do 10 virtualnih prijatelja, a 37,2 % više od 10. Slični 
rezultati dobiveni su i u ranije provedenom istraživa-
nju (25). I u drugim istraživanjima kao najčešći razlog 
upotrebe interneta navodi se zabava (21). Zanimljivo 
je kako učenici gledaju na svoj odnos prema obitelji i 
prijateljima u odnosu na one virtualne: 9,2 % više se 
„druži“ s virtualnim prijateljima negoli s članovima 
obitelji i drugim prijateljima. Donekle je utješan po-
datak da ih je ipak 53,5 % okrenuto stvarnim osobama 
iz svoje okoline.
Značajno pitanje za mogući razvoj ovisnosti o Interne-
tu je korištenje ovog medija duže od planiranog i po-
sljedično zanemarivanje svojih obveza. Jedna trećina 
učenika ostaje duže na internetu od planiranog, dok 
istodobno svoje obveze zanemaruje 8,3 %. Većina njih 
ponekada ostane duže na internetu i ponekada zbog 
toga zanemaruje svoje obveze. Polovica učenika sma-
tra da bi im život bez interneta bio dosadan (51,7 %), 
no ipak većina (88 %) shvaća opasnosti koje donosi 
nekontrolirana i prekomjerna primjena interneta. Za-
brinjavajući je podatak da u slučaju nemogućnosti ko-
rištenja interneta nemir osjeća čak 1/3 učenika, a čak 
trećina učenika sebe procjenjuje ovisnima o internetu. 
Osmero učenika procjenjuje da im je zbog nastale ovi-
snosti potrebna stručna pomoć. Istraživanja problema 
povezanih s prekomjernom upotrebom društvenih 
mreža, prema nekim autorima, potvrđuju da je ova 
ovisnost slična drugim ovisnostima, da svoje korijene 
ima u depresiji te da znatno utječe na nastanak druš-
tvene anksioznosti i narušavanja duševnog zdravlja 
kod korisnika (28,29). 
Opsežno istraživanje ovisnosti učenika o internetu u 
11 europskih zemalja, provedeno na 12.000 ispitanika, 
u prosječnoj dobi od 15 godina, utvrdilo je da pro-
sječno 4,4 % pokazuje ozbiljne znakove ovisnosti, uz 
primjenu dijagnostičkog upitnika prema Youngovoj. 
Disfunkcijsko internetsko ponašanje znatno je češće 
među učenicima (5,3 %) negoli učenicama 3,8 %), uz 
postojanje znatne razlike između pojedinih zemalja. 
Pritom je najviše rangirana online aktivnost bila gleda-
nje videa, učestala primjena društvenih mreža, uz višu 
stopu korištenja igrica kod učenika (30). S druge strane 
postoji  istraživanje prevalencije internetske ovisnosti 
u pojedinim europskim zemljama, a razlog nastalih 
razlika je vjerojatno u primjeni različite metodologi-
je (21,23,31-35). Prema procjenama u 2009. godini u 
Hrvatskoj je bilo oko 130.000 ovisnika (u dobi od 20 
do 30 godina), te da je u ukupnoj populaciji korisnika 
interneta bilo 5-10 % ovisnika o tom mediju (12). 
Neki autori smatraju velikim rizikom na nastanak ovi-
snosti sljedeće: život u metropoli, život s nebiološkim 
roditeljima, manji interes roditelja za aktivnosti dje-
ce na internetu, nezaposlenost roditelja te nedostatak 
emocionalne psihološke potpore (29). Veći rizik za 
nastanak ovisnosti je među adolescentima čiji roditelji 
imaju nižu obrazovnu razinu, onima koji u ranijoj dobi 
počnu koristiti internet i onima koji češće koriste stra-
nice s društvenim mrežama i igricama (35-38). Kao 
mogući rizik za nastanak ovisnosti u ovim istraživanji-
ma utvrđen je sukob među roditeljima, te slabija druš-
tvena prilagodljivost adolescenata (33), kvaliteta ko-
munikacijskog odnosa između roditelja i adolescenata 
(39,40), osobito onog s majkom (41), interpersonalni 
problemi i oni vezani uz školu (42), razina usamljeno-
sti (43), učestalost i vrijeme provedeno na internetu 
(44), društvena kriza uz postojanje ranije psihopatolo-
gije adolescenata (33,45), prisutna agresivnost i drugi 
psihosocijalni problemi adolescenata (46,47), ranije 
započeto pušenje, upotreba droge i ranije stupanje 
u spolne odnose (29,48,49), dostupnost interneta u 
domu adolescenta i mjesečna obiteljska primanja (50), 
subjektivna vitalnost i zadovoljstvo (51) itd. 
Spolne razlike u navikama korištenja kompjutera
 Položaj kompjutera u stanu, kao značajan prediktor 
nastanka ovisnosti, pokazuje da je kod više od polo-
vice učenika u njihovoj sobi, a razlika po spolu nije 
statistički značajna. U većini ispitanih elemenata u 
pogledu učestalosti korištenja interneta kao i dužine 
njegovog korištenja nije utvrđena razlika po spolu. 
Utvrđene razlike odnosile su se na ugrađenu zaštitu od 
nepoželjnih sadržaja na internetu. Djevojkama rodite-
lji znatno češće ugrađuju zaštitu od neželjenih sadrža-
ja, a one ujedno češće od mladića trebaju dopuštenje 
za pristup internetu. Kod roditelja koji imaju žensku 
djecu postoji veći interes za osobnim korištenjem in-
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terneta što je moguće povezano s njihovom željom da 
kontroliraju svoje kćeri i sadržaje kojima one pristupa-
ju. To potvrđuje podatak da oni češće znaju koje stra-
nice i sadržaj djeca gledaju na internetu u odnosu na 
roditelje mladića. Izostanak potrebnog nadzora, kao i 
međuroditeljski konfl ikti, utječu na pojavu ovisnosti o 
internetu, osobito kod djevojaka (52).
Važni su podatci koji ukazuju na razloge korištenja in-
terneta. Ispitanici oba spola koriste internet za slušanje 
i presnimavanje fi lmova i glazbe, dok mladići uz to ne-
što češće igraju igrice na internetu. 
Kao posljedica prekomjernog korištenja interneta jav-
lja se zanemarivanje drugih obveza. Kod mladića je 
taj problem značajno izraženiji. Dužina prisutnosti na 
internetu može dovesti do stvarnog otuđenja, premda 
virtualno mladići na taj način upoznaju veći broj „pri-
jatelja“. Djevojke provode nešto više vremena s obitelji 
i prijateljima, a učenici pred kompjuterom.
U kontekstu potencijalne opasnosti od prekomjernog 
korištenja interneta dobiveni podatci ukazuju na či-
njenicu da su djevojke znatno češće upoznate s mo-
gućim opasnostima. Za polovicu ispitanika život bez 
kompjutera i interneta bio bi dosadan i nezanimljiv, 
dok duža nemogućnost pristupa internetu kod tre-
ćine izaziva nemir i napetost.  Gotovo 1/3 ispitanika 
ocjenjuje da kod njih postoji razvijena ovisnost o in-
ternetu, bez utvrđene spolne razlike i razvijene želje za 
stručnom pomoći za odvikavanjem. 
Razlike u navikama korištenja kompjutera s 
obzirom na tip naselja (grad – selo)
Gotovo da danas više nema učenika osmog razreda 
osnovne škole a da nema kompjuter, neovisno o na-
selju. Kod učenika na selu je kompjuter u većem broju 
slučajeva smješten u njihovoj sobi, dok je  u gradu u 
dnevnom boravku. Malo je onih koji rijetko koriste 
internet, što je ipak češće prisutno na selu. Nisu utvr-
đene značajne razlike u pogledu dužine korištenja in-
terneta tijekom dana, u pogledu ugradnje zaštite od 
nepoželjnih sadržaja. Roditelji seoskih učenika rjeđe 
se služe internetom, premda nema razlike u pogledu 
potpunog ili djelomičnog znanja roditelja koje strani-
ce i sadržaje djeca gledaju na internetu. 
Prema dobivenim rezultatima posve je jasno da nisu 
nađene razlike između sela i grada u pogledu ostanka 
na internetu duže od planiranog, zanemarivanja škol-
skih i obiteljskih obveza zbog interneta, upoznavanja 
ljudi preko interneta, vremena provedenog uz kom-
pjuter u odnosu na ono uz roditelje i prijatelje, mišlje-
nja da bi im život bez kompjutera bio dosadan i ne-
zanimljiv, mogućnosti nastavka života bez interneta, 
osjećaja nemira i napetosti ako duže vrijeme nemaju 
pristup internetu, osjećaja ovisnosti o internetu i po-
trebe stručne pomoći za odvikavanje od interneta. Što 
se pak tiče razloga korištenja interneta učenici sa sela 
i iz grada koriste internet primarno za slušanje i pre-
snimavanje fi lmova i glazbe te društvene mreže, dok 
učenici na selu nešto češće od onih u gradu internet 
koriste i za igranje igrica.
Profi l učenika koji su na internetu više od tri sata/
dan - odrednice i rizični faktori
Učenici su kategorizirani na način da oni koji su na 
internetu 3-4 ili 5 i više sati čine posebnu skupinu te su 
ispitane razlike u nekim osobnim i obiteljskim karak-
teristikama u odnosu na učenike koji nisu svaki dan 
na internetu ili su kraće od tri sata/dan. Pokazalo se da 
učenici koji su zadovoljni školom rjeđe koriste inter-
net. U većini drugih elemenata nisu utvrđene značaj-
ne razlike, poput školskog uspjeha, namjere budućeg 
studiranja, stupnja obrazovanja roditelja, tipa naselja 
te brojnost obitelji. Jedini značajni element za više vre-
mena provedenog na internetu je činjenica da je kom-
pjuter u njihovoj sobi.
Provedena je logistička regresijska analiza kako bi se 
utvrdio samostalni doprinos pojedinih faktora, a kao 
potencijalni prediktori korištene su varijable vezane 
uz to gdje je smješten kompjuter, imaju li zaštitu od 
neželjenog sadržaja, znaju li roditelji koje sadržaje gle-
daju i slično s obzirom da se varijable vezane uz školski 
uspjeh, tip naselja, visinu džeparca i sl. nisu pokazale 
značajno povezanima s vremenom provedenim na in-
ternetu.
Kao značajni samostalni prediktori provođenja preve-
like količine vremena na internetu (ovisnost) su smje-
štaj kompjutera u sobi djeteta (povećava rizik za 2,8 
puta), te činjenica da roditelji znaju koristiti internet 
(povećava rizik za 1,9 puta). Kao prediktori koji skra-
ćuju vrijeme provedeno na internetu su znanje rodi-
telja koje sadržaje njihova djeca gledaju na internetu 
(smanjuje šansu za pretjeranim internetom za 93 %), 
zadovoljstvo učenika školom (jako zadovoljni učenici 
imaju 68 % manju šansu da će previše vremena pro-
voditi na internetu), te znanje roditelja o tome koje 
stranice djeca gledaju (smanjuje šansu za pretjeranim 
korištenjem interneta za 53 %).
Prevelika upotreba interneta u mnogim razvijenim ze-
mljama svijeta dovela je do pojava patološke ovisnosti 
o tom mediju. Prema najnovijim epidemiološkim stu-
dijama ovisnost o internetu pojavljuje se znatno češće 
među mlađim korisnicima. Malo je studija koje se bave 
problemom terapijske intervencije i njene učinkovito-
sti kod ovisnih adolescenata. Rezultati jedne pokusne 
studije ukazuju na pozitivne učinke primjene grupnog 
programa kognitivnog ponašanja s psihoedukativnim 
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elementima kod adolescenata (53). Neki istraživači 
ističu potrebu rane detekcije i rane intervencije kod 
internetskih ovisnika (54).
Značajniji bi trebao biti pristup prevenciji ovisnosti 
o internetu kod učenika. Pritom se treba usmjeriti 
prema ciljnim skupinama s najvećom vjerojatnošću 
nastanka internetske ovisnosti (55,56). Neki preporu-
čuju izgradnju zdravog životnog okoliša za učenike, 
kontrolu korištenja kompjutera i interneta, promovi-
ranje čitanja knjiga osobito kod onih s psihološkim 
problemima (57). Trogodišnje istraživanje provedeno 
u Hong Kongu na velikom broju učenika dokazalo je 
da dobro obiteljsko funkcioniranje djeluje kao predik-
tor manje vjerojatnosti nastanka internetske ovisnosti. 
Stoga smatraju da jačanje obiteljskih funkcija i poziti-
van razvoj mladih može neposredno prevenirati na-
stanak ovisnosti (58)
ZAKLJUČAK
Rezultati dobiveni u ovom istraživanju, na uzorku 
od 437 učenika osmog razreda osnovnih škola na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije, pokazuju 
da danas gotovo svaki učenik te dobi ima kompjuter. 
Različit iznos  ukupnih  mjesečnih primanja obitelji 
nema osobit utjecaj na posjedovanje kompjutera. Kod 
većine djece kompjuter je smješten u njihovoj sobi, 
dok je u manjem broju slučajeva smješten u dnevnom 
boravku, što omogućuje kontrolu od strane roditelja. 
Svi učenici imaju pristup internetu i većina ga koristi 
svaki dan (71,5 %) ili više puta tjedno (19,3 %). Mali 
broj učenika treba dopuštenje za korištenje interneta 
dok velika većina slobodno pristupa svim dostupnim 
sadržajima. Zaštitu pritom ima ugrađeno 32,9 %, dok 
većina nema nikakvih ograničenja u pristupu. Najveći 
broj učenika  koristi internet zbog društvenih mreža 
kako bi upoznao nove prijatelje te za slušanje i pre-
snimavanje fi lmova i glazbe (You Tube). Jedna trećina 
učenika ostaje duže na internetu od planiranog, dok 
istodobno svoje obveze zanemaruje 8,3 %. Život bez 
interneta bio bi dosadan za 51,7 %, dok 88,0 % shvaća 
opasnosti koje donosi nekontrolirana i prekomjerna 
primjena interneta. 
Značajan je podatak da u slučaju nemogućnosti ko-
rištenja interneta nemir osjeća 1/3 učenika, a čak 
trećina učenika sebe procjenjuje ovisnima o internetu.
Zabrinjavajući je podatak da već osmero učenika te 
dobi prima stručnu pomoć zbog ovisnosti o interne-
tu, a isto toliko ih izjavljuje da im je pomoć potrebna. 
Položaj kompjutera u stanu, kao značajan prediktor 
nastanka ovisnosti, pokazuje da je kod više od polo-
vice učenika u njihovoj sobi, a razlika po spolu nije 
statistički značajna. Učenicama roditelji znatno češće 
ugrađuju zaštitu od neželjenih sadržaja, a one ujedno 
češće od učenika trebaju dopuštenje za pristup inter-
netu. Prema dobivenim rezultatima posve je jasno da 
nisu nađene razlike između sela i grada u pogledu ko-
rištenja interneta. 
Kao značajni samostalni prediktori provođenja preve-
like količine vremena na internetu (ovisnost) su smje-
štaj kompjutera u sobi učenika (povećava rizik za 2,8 
puta), te činjenica da roditelji znaju koristiti internet 
(povećava rizik za 1,9 puta). 
U kontekstu dobivenih rezultata pristup prevenciji 
ovisnosti o internetu kod učenika i treba biti značaj-
niji. Ovo istraživanje upućuje da je i u našoj populaciji 
bez obzira na spol i socioekonomske karakteristike, 
upotreba interneta velika i da postoje brojni rizični 
čimbenici za razvoj ovisnosti. Stoga su potrebna op-
sežnija zalaganja i mjere primarne prevencije ovisnosti 
o internetu u najranijoj dobi. 
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The aim of the study was to explore the characteristics of Internet use among elementary school eighth-graders in the Bjelo-
var-Bilogora County, to evaluate gender and sociodemographic differences, and to examine predictors for Internet addiction. The 
study included 437 (female 51%) eighth-graders, mean age 13.8±0.5 years. An anonymous questionnaire was used to measure 
the participants’ Internet use, the functions for which they used Internet, their parents’ attitude towards the child’s Internet use, 
and their signs of Internet addiction. Logistic regression was conducted to evaluate predictors for Internet addiction. The majority 
of children (71.5%) reported using Internet every day. Considering important risk factors of Internet addiction development, we 
found that 32% of children almost always stayed on-line longer than intended, 13% of boys and 4% of girls almost always ne-
glected chores to spend more time on-line and 51.7% of children thought their life would be boring and uninteresting without the 
Internet. There was no signifi cant difference between urban and rural students. In terms of the function for which they used the In-
ternet, they were mostly engaged in on-line community/chat websites (70%), to listen to music and watch movies (81%), and boys 
in gaming websites. Most of the students (43.4%) spent 1-2 hours daily on-line, 26.2% of students spent 3-4 hours on-line, and 
9% spent more than 5 hours daily on-line. In conclusion, more public health preventive measures should be conducted to raise 
public awareness and concern about the negative effect of Internet use and Internet addiction, especially in the young population. 
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